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Setmana Santa
L'august recolliment d'aquests dies
és una mística troballa. Massa que vi¬
vim a plena llum i per a les aparen¬
ces externes. Donar una vegada a
\'any una ullada a les íntimes possi¬
bilitats espirituals, deu nobilíssima i
regeneradora, té per als tempera¬
ments dilectes, tot l'encís, la transcen¬
dència, l'emoció que ens produiria
obrir una arqueta de meravelles.
Posar les regnes d'una equilibra¬
da reflexió al cavall de les humanals
quimeres, no és pas gesta vulgar.
Per contra, cada dia, els corrents del
viure modern, la tornen més difícil i
meritòria. I la gesta de cadascú, re¬
produïda per la col·lectivitat, crea un
ambient de pau que és un llamí per
als submergits en el tràngol de les
urbs. Àdhuc les coses, dintre aques¬
ta quietud que els és imposada, sem¬
blen elaborar-hi un procés misteriós
que ens les tornarà rejovenides.
Perquè alhora cal comptar-hi amb
aquest rejoveniment que també ens
ateny a nosaltres, després de la vo¬
luntària coacció als complexes impe¬
ratius que menen cada vida. Fer el
sacrifici pensant en la deslliurança el
mateix pot conduir a la tebior com a
l'exacerbació. Però alhora n'és l'agre¬
dolç i la pedra de toc del propòsit.
Potser per ¿ixò, per fer-lo més valo¬
res, Déu moribund, ens ha Vbltat ara
de tota la ufana de la primavera. Ca¬
da mirada comprensiva a l'entorn del
diví sup,ici que Ell compleix, li serà
més grata si representa alires tants
renunciaments als afalacs de l'himne
que entona la Vida.
Cada any aquest recolliment, amb
el seu doble matís religiós i profà;
mentre pel primer aspecte roman
immutable, puix que commemora
veritats sacrosantes i immarcibles;
pel segon encarri'a les minses defa-
lliors segons la tònica dels nostres
anhels més vius.
1 aquesta vegada la Setmana Santa,
té per als catalans el significat excels
d'un preludi, qui sap si vers una do¬
ble redempció. L'amor pàtria és un
misticisme que ni Déu no sabria blas¬
mar, puix que d'Ell ens vé, com la
terra on hem nascut. I ara, totes les
esllavissades comeses al recolliment,
tindran als ulls divins el lenitiu de
l'altíssima raó que les haurà motiva¬
des. Doncs; com ens apareix planer
el camí de la contenció i com ne
veiem rutilant el terme.
Pasqua Florida!.. Tritlleig de cam¬
panes de Resurecció!.. Oh cor!., la
joia tornarà; podrem estendre l'es¬
guard damunt de la terra endiumen-
jada, d'horitzó a horitzó, de l'un cim
a l'altre, sense la recança de veure-hi
el tètric Gòlgota, acusació terrible
d'una culpa que sols la clemència di¬
vina ha pogut perdonar.
Doneu-nos Senyor aquest any un
cel ben blau per a dosser de tota co¬
sa nostra!.. I si les mirem embadalits,
Vós que penetreu a tots els cors, veu¬
reu com no hi ha pagania en aquesta
adoració dels ulls. Vulgueu llegir-hi
í'imperatiu d'un insaciable enyor;
que massa temps les hem vistes mal-
uieses i retudes, per a no amar-les
^és que mai en esser-nos tornades. 1




La popular devoció del Via Crucis és una abreujada reproducció del romiatge que feien els primitius cristians als llocs sa¬
grats per tal de venerar aquells paratges que foren testimonis dels episodis més sortints i colpidors esdevinguts durant el
camí que feu Jesús poitant la creu a coll des del Pretori fins al Calvan, Aquests romiatges i per consegüent visites a la Te¬
rra Santa prengueren gran volada en els segles mitjos, decaient quan la Palestina fou arrabassada definitivament als po¬
ders cristians.
La devoció del Via Crucis en temps relativament modern, des de que el gran missioner Sant Lleonard de Porto-Mauricio la
propagà, ha tingut la seva definitiva estructuració en les catorze Estacions o temes de pia contemplació acompanyats de ri¬
tus i cerimonial propi.
Els temes de la I, II, V, VIII, X, XI, XII i XIV Estació estant explícitament consignades en els Sagrats Evangelis; els de les
Estacions III, IV, VII, IX i XIII són de tradició i algunes implícitament contingudes en la narració evangèlica, rerò, sempre
d'una gran autoritat, perquè aquesta tradició té el seu origen en els primitius temps del Cristianisme i ha merescut l'apro¬
vació de l'Església tant primmïrada en autoritzar les pràctiques de pietat.
La matèria o tema de la cinquena Estació, del qual és reproducció g àfica el gravat que donem en aquest número del Diari
de Mataró, és constatat pels evangelistes SantMateu, Sant Marc i Sant Lluc, les narracions dels quals sobre aquest fet con¬
fegides en una diuen: 'Sortint trobaren un home, dreneu, que anava de camí, que havia per nom Simó, qui tornava del mas,
pare d'Alexandre i Puf, i l'obligaren aportar la creu darrera de Jesús.^
Fem un senzill comentari. Simó era de Cirene; probablement un gentil convertit al judaisme degut al prossetítisme que exer¬
ciren els jueus de la dispe sió sobre les nacions per on s'esbargiren. Sant Marc. qui fou deixeble de Sant Pere. diu que Simó
tornava de la masia i que era pare d'Alexandre i Puf. A la consignació d'aquests detalls de l'Evangelista es deu que alguns
pintors hagin representat la figura del Cireneu acomp nyut de dos nois i amb una cistella al braç, tal com els nostres com-
parets sohn ¡.ortar anant a la vinya. L. Dexter diu que el Cireneu i els seus fills acompanyaven Sant Pau en la predicació
quan vingué a Espanya i que Alexand e fou consagrat bisbe de Tortosa. Sant Mateu diu que obligaren al Cireneu a portar
Ij. Creu del Salvador donant a entendre que. no el llogaren. Angariaverunt és un verb impo/tat de la Pèrsia i significava el
dret q e s atribuïen els oficials del gover ador d'exigir alguna servitud de la gent del poble. Finalment: Corneli Alapide re¬
prova la manera com alguns pintors representen aquest fet o sia: el Cireneu no partant tot sol la creu, sinó ajudant a Jesús.
Nostre Viladomat. en el gran quadro de la Capella dels Dolors, també pagà tribut a n'aquests costums d'alguns pintors que
pintaven junts sota la Creu Jtsús i al Cireneu L'Evangeli diu clar 'Ut tolleret crucem eius», *que portés la creu d'aquell*.
Meditació en
ei temps
Hi ha un núvol gris dintre la tarda
austera, com una taca en l'horitzó
pensívol; talment diríeu que el silen¬
ci plora, sense deixar veure les llà¬
grimes. Per quina rara meravella els
dies prenen color d'allò que tots ex¬
pressen, i es fan un símbol just i hu--
mil del signe que és el senyal del
temps que els mena? Transparència
rosada dels celatges, pressagis em¬
boirats de melangia, invisible musi¬
ca dels crepuscles, or febrosenc de
l'hora calda! Hores, totes porteu a
dintre vostre el secret incomprès de
la naixença, el designi suprem pel
qual veníeu a obrir els ulls de la
nostra ànima.
Els Dies Sants graviten dins l'eter¬
na renovellança viva de les coses.
Llur pes, que fa sensible nostra pen¬
sa a les remors dels dies tèrbols, ens
af jxuga el cor amb el miratge de
Déu sofrent i moribund per nostre
amor insatisfet de la mundana dis¬
tracció d'ocis inútils. El temps, que
llur sentit ens encomana, ens predis¬
posa cada cop a treure'n la lliçó ado¬
lorida i compungida per redimir nos¬
tra existència. I l'eloqüència muda
amb que s'atura l'esclat primaveral
en ufania, és una aspersió de sacrifici
damunt la nostra testa balba.
Mesura, cor, els teus batecs ence¬
sos dins el ritme pesant de la Tragè¬
dia que ara et frega esguard per en¬
dinsar-hi l'afront de tes maleses. Se¬
gueix la via sacra del Calvari, plena
de sang, sarcasmes i tenebra, i ofe¬
reix al Senyor la fe espremuda en
cendra tèbia, de ton ànima. Viu
l'abandó i la pena desolada de Déu
en solitud cruel, i crema tot el feix
de misèries que nodries, per tal que
un fil d'encens en munti vers l'Infi¬
nit transfigurat; i alhora que l'Albada
vindrà per a la terra amb l'aire i els
clarins del «Resurrexit!», comença¬
ràs la vida nova.
Octavi Saltor
Aquest número ha passat
per la censura governativa
tins, en tal reconquesta hi adorem a
Vós que l'heu permesa i ens la dei¬
xareu veure completa. Ompliu-ho
tot de la llum i de la joia de la Vos¬
tra Resurrecció. Esteneu els vostres
braços damunt de la terra que ens
heu donat i perdó' una vegada més,
si en hora de mirar al Cel, devenim
esclaus de pruïges humanes.
Endevinarem que ens bene'íu, si
per Pascua Florida, les campanes de
tot Catalunya dringuen amb so espe-
cialíssim, en anunciar aques^ any, al¬
hora que el misteri de la Vostra vic¬
tòria damunt de la Mort, el ressorgi¬
ment a altra vida ben humana, que
Vós sabeu com la voldríem rica, ple¬
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£l Misten d*Obemmmetgau
Tothom coneix l'error de Boileau:
De pèlerins, dit-on, une troupe grossière...
...et sottement zélée en sa simplicité,
joua les Saints, la Vierge et Dieu par pieté.
El «dit-on», que confessa l'igno¬
rància, excusa, potser, l'absurditat
d'una crítica semblant. Però ¿quina
seria avui l'opinió del teòric clàssic
en assistir al misteri d'Oberammer-
gau i en constatar que el drama
«groller» de la Passió ha sobreviscut
el seu anatema?
Heu's aci que des de fa tres segles
el poble bavarès «representa els
Sants, la Verge i Déu per pietat».
Cada deu anys des de 1634, Oberam-
mergau es transforma, durant un any,
en teatre on es presenta el més su¬
blim drama de l'Humanitat. Igual que
en e s temps medievals, tots els habi¬
tants són mobilizats durant tot l'any
per a prendre part en aquesta sèrie de
representacions. Més tard, a la tardor,
el poble reprendra el seu son de nou
anys al peu dels Alps bavaresos—i
el Crist, tornant-se home, recomença




L'origen del misteri d'Oberam-
mergau es remonta a la guerra dels
Trenta Anys.
El poble d'Ammergau, dividit en
Unter i Ober Ammergau, està situat
al sud-oest de l'Alta Baviera, en una
vall pintoresca entre els contraforts
dels Alps. No compta més que 1.200
habitants. En 1632, l'exèrcit suec el
saquejà de mala manera. Aquesta in¬
vasió fou seguida d'una pesta que
matà vuitanta persones per setmana.
Aleshores els que quedaren amb vi¬
da van fer la prometença, per tal d'a¬
paivagar el Cel, de representar, cada
deu anys, els habitants del poble, el
misteri de la Passió. A partir d'aquest
moment, la pesta no feu mai més
una sola victima a Oberammergau.
Es, doncs, en 1634 que es donà la
primera representació. La de 1674
fou ajornada fins l'any 1680. Des d'a¬
questa data, l'espectacle es renova re¬
gularment cada deu anys.
Contra totes les traves, malgrat les
interdiccions successives del poder
sobirà—de 1763 a 1788—en una
època en que les tendències de l'es¬
perit eren poc favorables a la mani¬
festació d'una fe ingènua, el misteri
fou representat fins l'any 1800 en
l'antiga forma usada en l'Edat Mitja.
Aquest any va tenir uns espectadors
inesperats: els soldats de la Repúbli¬
ca Francesa acampats a Baviera.
Àdhuc el general Orünne en feu do¬
nar unes representacions especials
per a les seves tropes el 24 i 1 26 de
juny.
El text que servia aleshores era el
del P, Roser. Un àngel guardià, el
«genus Passionis», servia d'argumen¬
tació. Abans, però, de l'obra del P.
Roser,—de 1634 a 1750—el misteri
d'Oberammergau era constituït se¬
gons un text ritmat, arranjat pels
priors de l'Abadia d'Ettal, els quals
s'encarregaven també de dirigir els
assaigs. El més antic conegut data de
1662 i es troba a casa l'editor Lang,
de Munich.
En 1810, fou corregit pel P. Ott-
mar Weiss, el qual en separà les es¬
cenes de mal gust i hi feu afegir una
partitura musical de Dedler, habitant
d'Oberammergau. Aquesta transfor-
niació s'havia fet necessària per una
nova interdicció amb un pretext ines¬
perat: s'acusava els habitants d'aquell
poble de tendències iPluministes..
Sortosament, el bon rei Max de Ba¬
viera feu restituir en llurs drets els
braus oberammergauriencs...
Per altra part el títol quedà fixat:
*Jesús-Messies o la Redempció dels
homes».
Després, en 1820, una nova catàs¬
trofe caigué damunt el poble: un in¬
cendi grandiós va devorar-ne la mei¬
tat. El teatre fou traslladat a un ex¬
tens terreny exterior, construït de tal
manera que, a imitació del teatre
grec, el pa'isatge admirable dels Alps
li servia de teló de fons. L'espectacle
hi guangà una intensa realitat. Les
multituds començaren d'acudir-hi.
En 1830 va parlarse'n en tota l'Euro¬
pa. Deu anys més tard, Oberammer¬
gau comptà per hostes il·lustres Al¬
teses reials. Excel·lències, etc. L'èxit
no ha parat de créixer a partir
d'aquesta data.
Elspreparatius d'un espectacle com
aquest són, per força, una cosa im¬
portant. Es tracta de treure uns sen-'
zills artesans de llur vida quotidiana
per a llançar-los en el món de l'His¬
tòria i de la Poesia. Per a obviar
aquestes dificultats s'ha creat a Obe¬
rammergau un teatre especial desti¬
nat a l'educació dels actors del mis¬
teri els quals són formats poc a poc
per un treball incessant i des de l'in¬
fantesa. Aquesta criatura que figura
sagrada Taula el dia anterior a
l'assaig general, com feien també en
els antics misteris.
Durant tot aquest temps el restant
de la població treballa febrosament
en l'organització de la part material:
trajos, decoracions, etc... Tot és exe¬
cutat a Oberammergau pels seus ha¬
bitants estrictament. Cada represen¬
tació del misteri es senyala per nous
perfeccionaments.
Aquesta part material, però, s'ele¬
va sempre a l'altura del personatge
per al qual tantes i tan bones volun¬
tats es posen en joc. Es procuren di¬
buixos, models i gràcies a n'això la
bellesa dels vestits s'ha convertit en
una de les més famoses atraccions
de l'espectacle. En els darrers dies
de l'hivern el poble pren una anima¬
ció extraordinària i es transforma a
la vegada en magatzem i taller. No
és estrany que alguns actors surtin
d'un assaig per a agafar la destral o
la serra, o que la Verge i Maria Mag¬
dalena s'uneixin a les obreres ocupa¬
des en tallar els rics teixits.
Es tracta de preparar un lloc des¬
tinat a rebre i arrecerar 6.000 espec¬
tadors. Aquest espai reservat al pú-
conjunt. A dreta i esquerra hi ha els
compartiments destinats a represen¬
tar la casa de Pilat o la d'Anàs, Hi
ha també unes portes oberies per les
quals es veu la ciutat de Jerusalem.
Com a Bayreuth per l'execució de
les obres de Wagner, els músics són
invisibles i situats entre l'escena i
l'espectador. Llur presència visible
posaria en el conjunt del drama antic
una nota que desfiguraria l'aspecte
general.
L'espectacle comença a les vuit del
matí. Des de les quatre l'església
parroquial està envaïda. A cada altar
un sacerdot celebra la missa. Els cul¬
tes es succeeixen així fins a les set.
En el poble hi ha una animació ex¬
traordinaria. Els visitants aflueixen,
els actors, ja abillats, s'apressen a en¬
trar en el teatre, on la multitud as¬
setja les portes. A les vuit, els 6.000
seients són ocupats.
De sobte tres detonacions escla¬
ten...
El silenci s'estableix tot seguit en
aquell rusc remorós, i l'orquestra
ataca l'obertura.
Immediatament apareixen, entrant
de dos en dos per cada costat de la
escena, uns àngels vestits amb túni¬
ques blanques d'amples plecs. Llurs
cabells cauen en rínxols damunt les
Dibuix de Marian Ribas
Sant Sepulcre de la Parròquia de Sant Joan i Sant Josep
que enguany figurarà per primera vegada en la processó del Dijous i del Divendres Sant.
avui en el braç d'una de les santes
dones, d'aqui a deu anys enlairarà
les palmes al pas del Salvador i aca¬
barà la seva carrera com apòstol, des¬
prés d'haver fet de soldat romà o de
servidor de Ponç Pilat.
La distribució dels papers es fa per
Nadal de l'any que precedeix la re¬
presentació. Un comitè presidit pel
rector, decideix, per bé que l'opinió
ja està orientada pels assaigs corrents.
L'única regla és la «vox populi». En
tot cas, solament els nascuts a Obe¬
rammergau són els admesos, en con¬
sideració al vot de 1632.
Sense comptar els coristes i l'or¬
questra, el nombre dels actors és de
104 homes, 15 dones i 250 compar¬
ses. En total són unes 700 persones
—més de la meitat de la població—.
Com en els misteris del segle XV...
Els assaigs particulars comencen
tot seguit. Els de conjunt tenen lloc
durant la Quaresma. Cal que tot es¬
tigui a punt per a la Setmana Santa.
Dues grans influències obren damunt
dels actors: llur professió habitual i
llur fe religiosa.
L'indústria local és l'escultura en
fusta i d'ella treuen els bons vilatans
suggestions remarcables en matèria
d'actituds i de gestos. A més, llur
convicció és tan forta que els actors
principals del drama s'acosten a la
blic està format per un extens rec¬
tangle delimitat per una tanca de
planxes. A l'interior, uns rengles de
60 seients, després una galeria que
corre a l'entorn del clos, on els es¬
pectadors s'hi estan drets.
Des de 1890, les localitats estan
defensades contra el sol o la pluja
per una coberta, progés apreciable
per a assistir a un espectacle que du¬
ra vuit hores consecutives.
En l'escena, davant l'impossibilitat
dels canvis de decorat, s'empra el
sistema de l'Edat Mitja, les «man¬
sions», és a dir, que els diversos in¬
drets on passa l'acció, es succeeixen
en un mateix pla. La Biblioteca Na¬
cional de Paris possee'x una estampa
que reprodueix un d'aquests decorats
a «mansions» constituït per un miste¬
ri de la Passió representat a Valen¬
ciennes l'any 1547. Alguns d'aquests
decorats consten devint-i-dues «man¬
sions» diferents. L'acció passa de
l'una a l'altra. L'escenari d'Oberam¬
mergau té 34 metres d'amplada pre¬
cedit d'un prosceni on s'instal·la el
cor a imitació del cor grec El centre
està constituït per un teatre de 10
metres d'amplada destinat a la repre¬
sentació de les escenes més impor¬
tants del drama. El teló, que baixa
tot seguit, té pintat un carrer de Je¬
rusalem, per harmonitzar amb tot el
espatlles i un cèrcol d'argent els hi
aguanta damunt del front. Avancen
fins a ocupar amb el seu rengle tota
l'amplada del prosceni. Són els cori-
feus. Llur paper és molt impor¬
tant.
A mesura que el drama es va des¬
cabdellant, ens expliquen l'acció i
constitueixen així la transició entre
els diveisos quadres. Es, en resum, la
adaptació dels cors de la tragèdia
grega al misteri medieval. El misteri
modern està compost de divuit qua¬
dres que segueixen exactament l'or¬
dre de l'Evangeli:
I.—Entrada de Jesús a Jerusa¬
lem.
II.—Els acords del Oran Con¬
ill.—L'adéu de Bethània.




VI.—La traïció de Judes.













L'originalitat, però, d'aquests qua¬
dres la constitueix el fet que cada un
d'ells va precedit d'una escena muda
al·legòrica o quadre vivent, escollit
en l'Antic Testament, de manera que
figuri una aproximació a l'acció que
va a descabdellar-se. I aquest quadre
vivent queda exposat mentre el cori-
feu prossegueix la seva explicació,
per a servir de símbol.
Així el quadre del Sant Sopar és
precedit del mannà en el desert, el
de l'Hort de les Oliveres el prece¬
deix l'expulsió d'Adam del Paradís
terrestre, el de la traïció de Judes va
precedit de la desesperació de Caín
després de la mort del seu germà
Abel, etc., etc.... D'aquesta manera,
l'Antic i el Nou Testament es troben
paral·lelament reunits en la represen¬
tació—fins a l'escena de la Resurrec¬
ció, lligada a la del pas dels hebreus
a través de la Mar Roja.
Què direm, ara, de l'impressió que
deixa un espectacle semblant? Que
és intensa i general. Cal pensar en
primer lloc, que l'acció és conduïda
per actors convençuts no professio¬
nals, la sinceritat dels quals ens cor¬
prèn. Així, mai en cap altre especta¬
cle l'imaginació no ha estat captivada
fins aquest punt. L'espectador sem¬
bla millor un intermediari. Es la ma¬
teixa veu del personatge la que fereix
les seves orelles. L'efecte és sorpre¬
nent. El drama autèntic es presenta
davant dels nostres ulls.
I després, l'ambient... aquest reco¬
lliment absolut de 6.000 persones,
aquest silenci en el qual s'endevinen
per moments les llàgrimes que llis¬
quen...
El paper de Crist el representava
fins l'any 1914 el famós Josep Mayer,
mort a la gran guerra. Aquest any el
tindrà un escultor en fusta anomenat
Alois Lang.
El de Pere el tingué fins la matei¬
xa data Jacob Hett. Avui el té Peter
Rendí.
Els altres papers han sofert canvis
desenals. El de la Verge ha estat con¬
fiat cada vegada a una persona dife¬
rent.
Heu's ací la distribució de 1930:
Jesús, Alois Lang; Pere, Peter
Rendí; Joan, Hans Lang; Judes, Gui¬
do Mayer; Caifàs, Hugo Rutz; Pilat,
Melcior Breisamter; la Verge, Anna
Rutz; Maria Magdalena, Hansi Prei-
singer.
Les representacions duraven cinc
mesos, fins a la fi de setembre, a raó
d'una per setmana. Fins a 1870 se'n
donaven vuit o nou cada any. En
1890 n'hi hagué vint-i-cinc. L'èxit
obliga.
Així queda demostrat l'error de
Boileau a propòsit dels «Misteris ter
ribles de la fe dels cristians».
Oberammergau és el triomf del
que és natural per damunt de lo so¬
brenatural, potser i tot damunt del
teatre artificial. El seu encís i la seva
bellesa li provenen de la seva since¬
ritat.
Així, sembla que el fi sigui assolit.
Aquets senzills vilatans pretenen re¬
presentar el drama de la Passió per
l'instrucció i l'edificació del poble
cristià.
Marc Daubrive
4 DIARI DE MATARÓ
La nit és flonja, vellutat coixí
com una galta d'infantil somriure.
Dins la tenebra se'm despulla el viure
de joia mansa i d'inquiet glatir.
Les mans quietes, sens desig de sol,
ni pel tebi ruixim de l'estelada
no s'obririen com el llir d'albada.
Secretament rellisca l'íntim dol.
El cor s'ajau com una flor sedent
i no el redreça cap sonora pluja;
se m'infla el pit d'un sanglotar que puja,
tempestuosa boira de torrent.
Senyor, tinc fam de Vós, només de Vós!
Però demà el somriure del migdia,
un crit d'amor o un xiscle de falzia
se me'n duran en remolí joiós,
vers el desig del món, de l'arnple món,




No hi ha cosa més paradoxal que
la condemna de Jesús de Nazaret.
El poble jueu, en altre temps, ha¬
via jurat obediència als emperadors
romans. Aquests nomenaven, periò¬
dicament, els seus representants en
aquelles regions. Els jueus, però, do¬
nat el seu temperament voluble i ex¬
clusiva religió, s'avenien molt poc
amb aquells emissaris de Roma, que
consideraven «gentils» o immunds.
Mes d'una vegada s'haurien desfet
d'aquell compromís, si no hagués
estat la por d'ésser anorreats pel po¬
der romà.
Governava, aleshores, a Jerusalem,
Ponç Pilat, ciutadà romà, qui podia
fallar les causes més importants que
com a jutge suprem i representant
Cèsar, li pertocaven.
Políticament, o millor dit, racial-
ment, els prohoms del judaïsme no
se sabien avenir amb el Governador.
Durant el regnat de Ponç Pilat,
aquest, per tres vegades, havia inten¬
tat tiranitzar-los. Roma, però, no ho
consentia.
En mig d'aquesta tivantor li pre¬
senten Jesús pres, per què el con¬
demni a la creu—a ells no els era lí¬
cita aital condemna—. El President
Pilat rebé el presoner amb més ga¬
nes de deslliurar-lo que de condem-
nar-lo. Si més no per contrariar els
jueus.
Pensant-ho així, surti a l'atri exte¬
rior, anomenat Sithòstrotos, — els
jueus, segons llurs costums religio¬
ses, no podien introduir-se a la casa
del gentil—, i els pregunta: ¿Quina
acusació porteu contra aquest home?
Caifàs, cap del Sanhedrí, li va respon¬
dre: Si no fos cap mal home ja no te
l'hauriem lliurat. Doncs, jutgeu-lo
vosaltres,—respongué Pilat.
Aquesta resposta desorientà l'acu¬
sador. Més totseguit aportaren acu¬
sacions concretes, dient: que impedia
pagar els tributs al César i que es
feia proclamar rei.
Era una acusació astuta que no
podia defugir el Governador i que feu
flaquejar ja la seva voluntat de ferro.
Dubtant, però, de la seva veracitat,
preguntà al Pres si era veritat que
era rei dels jueus. «El meu regne, li
digué, no és d'aquest món, si ho fos
els meus servidors lluitarien perquè
no fos lliurat als jueus.»
Doncs tu ets rei?—li torna a pre¬
guntar. «Si tu bé ho dius que ho soc
i per això ho dic també perquè he
vingut a donar testimoni de la veri¬
tat».
El President, davant d'aquestes
encertades paraules de Jesús, volgué
desfer-se d'aquella causa car sabia de
sobres que aquelles acusacions eren
portades per l'odi i venjança, que
temps ha havien concebut contra el
nou Profeta. «Jo no trobo en ell
Amunt i avall del Pretori es passe¬
java el Governador rumiant com po¬
dria salvar Jesús d'aquella gent. Pot¬
ser castigant-lo, va pensar, el perdo¬
naran i l'alliberaràs. Crida els bot¬
xins i mana que l'assotin. La cruel¬
tat d'aquella gent sense entranyes
deixà nafrat de cap a peus i desfigu¬
rat el més «formós dels fills dels ho¬
mes». Pilat al veure'l així, creia apla¬
caria aquell poble i sortint amb ell a
la vista d'aquella multitut els diu:
«Veu's aquí aquell que es vol fer rei».
Treu-lo del nostre davant,—li criden,
i crucifica'l. Nosaltres no reconeixem
altre rei que el Cèsar, i, si tu el des¬
lliures, no ets amic del Cèsar.
Aquestes darreres paraules delatò-
ries d'aquell poble ingrat i foll de la
sang de Jesús afebliren Pilat.
Perdre l'amistat del Cèsar era in-
habilitar-lo per qualsevol dignitat
imperial. Altres de Roma estant cobe¬
javen àdhuc aquell lloc de Palestina.
La pressió, doncs, no podia ésser
més forta.
Va asseure's al Tribunal i cridà «ex-
pedicrucem». Donà la sentència de
crucifixió, manant que es retolés la
crue amb el nom de «Rei dels jueus».
Veu's aci la davallada ignominiosa
de Pilat; la seva sentència és una taca
Ttaidot/,,.
Tot és quietut dins l'hora del misteri
reclòs amb la tenebra i amb l'esglai;
se sent de l'olivera un trist salteri,
contrast de foll brugit, crudel platxeri
que dintie poc té de ferir l'espai.
Al fons de l'Hort vençut per la tristesa
Jesús abaixa el rostre reverent;
se sent l'esperit las,, sent la feblesa;
s'apropa aquell moment ple de cruesa,
farà extremir de dol el firmament!
S'acosta aquell instant que una besada
el lliurarà amb plaer a uns homes folls;
ja són aprop: Jesús sent l'alenada
d'aquella boca impia, condemnada,
que vessa d'un traidor la fel a dolls.
Oh crim el més covard i abominable!
Judes, l'humanitat et diu traidò!
Es ton pecat tan vil, tan reprobable!
Fas del signe d'amor pur, adorable,
un instrument nefast de ta passió!
El poble deïcida amb goig davalla
empenyent a Jesús al gros turment.
La lluna amb la tenebra s'amortalla
i la gesta d'un Judes s'embolcalla
de feresa i esglai eternament.
Anna Serra
Dibuix de Marian Ribas
Detall de l'imatge de Jesús tancada en el Sant Sepulcre de la Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
cap causa de mort» els crida des del
balcó.
Els del Sanhedrí, que eren una me¬
na de cacics del seu poble, a qui Je¬
sús havia blasmat mantes vegades,
s'avalotaren creient que anava a alli¬
berar Jesús. Noves acusacions, de
facciós, de revolucionari i que àdhuc
havia intentat sublevar els de Galilea.
Herodes era el qui tenia la juris¬
dicció de Galilea; és çll, doncs, qui
l'ha de jutjar, digué Pilat. I així fou
presentat davant d'aquell fastuós rei,
que en aquells dies s'ensopegava a
Jerusalem. Mes contra la voluntat
dels jueus tampoc el condemnà a
mort.
Pilat es torna a trobar davant de
Jesús, cridant els de baix que el cru¬
cifiqui. Malgrat tot, volia salvar-lo.
Recordant que en la presó hi havia
un famós bandoler i homicida, ano¬
menat Barrabás, va surtir a fora i els
diu: «Ja sabeu que per Pasqua és
costum de donar llibertat a un pres:
¿qui voleli que us alliberi, a Barra¬
bás o Jesús?» De moment eneara no
sabien qui triar, més els del Sanhe¬
drí feren córrer la veu que demanes¬
sin a Barrabás.
¿I què farè de Jesús?—els torna a
dir Pilat, acovardit davant la follia
d'aquell poble. ¡Crucifica'l!—repetei¬
xen.
I inesborrable al dret romà, que ell
coneixia abastament. La seva actitud
contrasta émb l'antipatia que ja de
bell antuvi, tenia als princeps dels
sacerdots i dels jueus.
Volgué, però, justificar-se d'aque¬
lla condemnació injusta, i rentant-se
les mans davant del poble, digué: «Jo
so inocent de la sang d'aquest just,
vosaltres veureu». 1 responent tot el
poble, digué: «La sang d'ell caigui
sobre nosaltres i sobre els nostres
fills».
Al cap de seixanta anys, Jerusalem
era incendiada i arrasada pels soldats
de Tito. Molts recordarien encara
aquella escena de sang.
Joan Batanera
Diumenge de Rams 1930.
E!CasdeSt Pete
Els quatre Evangelis coincideixen
en explicar com Sant Pere estava dis¬
posat a defensar Jesús fins a la mort,
i ho demostrà plenament, aleshores
colpint al cap amb la seva espasa,
sense por de les conseqüències, un
dels salons que anaven a prendre el
Redemptor, i després amb una vida
d'apostolat i de sacrifici continu, aca¬
bada en Creu cap per avall com reflec¬
tida imatge de Crist. I com un xic
més tard, aquell que era elegit Cap
Visible de l'Església, per temor a les
burles que podien fer-li una minyo¬
na de Caifàs i quatre desvagats que
s'escalfaven en l'entrada de la casa,
va negar tres vegades i amb gran
energia conèixer tant sols el seu Mes¬
tre. I com de seguida cantà el gall
per recordar al Sant Apòstol la pro¬
fecia de Jesucrist: Abans que el gall
canti ja m'hauràs negat tres vegades.
La Església ens posa davant dels
ulls quatre vegades dintre aquests
Sants Dies l'exemple de la fallida de
Sant Pere, al costat de l'amor de la
Magdelana i de la seva generositat, i
retreu, per escarment i profit nostre
la flaquesa momentània de l'Apòstol,
qui la plorà amargament de seguida,
Jlevit amare.
La defecció de Sant Pere ens ha
d'ensenyar que la perfecció no radi¬
ca en estar disposat à fer coses gros¬
ses, i àdhuc en fer-les. Aquestes no
s'ofereixen freqüentment i sembla
que elles mateixes ja es portin una
gràcia especial per facilitar-ne l'exe¬
cució. Es el continuat fer bé les coses
petites allò que porta més de dret, en
general, a la més alta perfecció de
l'esperit. Qui no més tendeix a gestes
heróics está molt en perill de fallar
sovint en coses més planeres, tal¬
ment com un esforç excessiu esguer¬
ra la feina.
Desgraciadament no èl càs únic el
de qui no robaria un milió, per més
facilitat i menys perill que hi hagués
en apoderar-se'n, i en canvi no s'hi
pensa gens en ésser poc escrupulós
en el negoci, en pagar soldades es¬
quifides géns en relació amb el tre¬
ball obtingut, en aprofitar situacions
pecuniàries dificils d'altres per adqui¬
rir sota preu matèries i articles, en co¬
metre altres accions baixes en que no
cauen altres que no s'han parat mai
en pensar què farien si poguessin
apoderar-se impunement d'una forta
quantitat, i àdhuc confessen humil¬
ment que el seu desig ès no trobar-
se en temptació semblant.
Altres tenen una gran ambició
d'apostolat i tota hora troben bona
per enjegar un predicot. Per desgrà¬
cia moltes d'aquestes prèdiques van
de vegades il·lustrades d'exemples
que no són altra cosa que descobri¬
ment de vicis amagats, poc fundada
imputació à altres persones de defec¬
tes i mancaments, maledicències, ju¬
dicis temeraris i altres faltes d'amor
al pròxim. No valdria més renunciar
a un apostolat, a voltes fins extempo¬
rani, i tenir constantment més cari¬
tat?
Què direm de les senyores que no
deixen cap funció d'Església i no més
saben defectes de les persones de
qui parlen, que troben el mal sota
les coses més indiferents, que aban¬
donen l'obligació per l'il·lusió de
santificar-se estant a l'església més
hores que una religiosa?
I tants altres com es poden retreu¬
re, on per cercar més alta perfecció
negligim les qualitats a l'abast de
tothom.
Procurem, doncs, treure la lliçó
oportuna del cas de Sant Pere: Que
cal exercitar l'esperit cristià en les
coses que s'ofereixen cada hora; ai¬
xí estarem preparats per mantenir-lo
en les situacions heròiques, si es pre¬
senten, que molts moren sense ha-
ver-s'hi trobat. No fós que tirant ex¬
clusivament per sants, descuidéssim
ésser bons i a la fí de la vida no tin¬
guéssim què abocar en la balança,
com no sigui l'esperança de fer un
dia una d'aquelles gestes extraordi¬
nàries, que no s'ofereixen gaire so¬
vint.
M. R. 0.
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Eí De. ^osep Pascua! i PilaLa ntitada
de! Ctíst
La Creu que brandejava ja esta
subjecte per durs tascons en la roca
de! Calvari: de banda a banda, els
dos lladres. Ja els salons, amb vesti¬
mentes esquitxades de sang puríssi-
ma de Jesús, recullen martells i esca¬
les i d'esquena al Crucificat i amb
mans tenyides amb rojor de sang
innocent, enrrotllen les cordes amb
que aixecàreu l'instrument del supli¬
ci: de tant en tant giren, despectius,
llur cap per mirar la víctima, profe¬
rint ensems insults grollers al més
Bo dels homes, i que vibrants com
sagetes fendeixen l'aire per clavar-se
al cor de la Mare que està dreta al
peu de la creu. ¡Cruels! ¡Ni el cor
de la Mare compadeixen!
Un tros enllà, asseguts a terra, ple¬
degen altres la túnica inconsútil de
Jesús i tiren sorts per el a.
Els faritzeus, repulsius, entre sar¬
casme i sarcasme, mútuament s'apro¬
ven la sentència de mort que dema¬
naren pel just que mor donant la vi¬
da per ses ovelles.
La Magdalena, rostre en terra,
dispersa la cabellera que els camps
d'Eugaddi envejaren, sanglota so¬
ta aquells peus que un dia rentà
amb les seves llàgrimes i ara els veu,
traspassats per claus ferrenys, gotei-
jant sang viva:
La Mare, el cor de la qual sent to¬
ta la roentor cremant dels dolors del
Fill, no aparta els seus ulls amarats
de llàgrimes del rostre de Jesús: Joan
i les Maries abaixen els seus, adolo¬
rits, per tal de no veure tanta aflicció.
¡Jesús agonitza! Els seus membres
prenen un to de blanc devori que fa
destacar més els estigmes sagnants:
un tremolor de febre li sacseja el
cos; els dits de les seves mans tras¬
passades convulsivament es con-
trauen; un panteig llargament acom-
passat agita són pit.
Però, ¡oh la testa adorable del Re¬
demptor, auriolada sempre de ma¬
jestat suprema!
¿Com ha estat possible que vostra
faç. Senyor, hagi estat trasmudada,
de semblant manera? Nec reputavi-
mus eum. ¿Qué s'és fet d'aquell ros¬
tre, espill del cel, reflexe de la serena
bellesa, d'una bondat sens mida per
acollir els pecadors i d'un valor in¬
trèpid per fuetejar els cors hipòcrites?
¡Com us han posatj Senyi r, nostres
pecats! ¡Oh, bon Jesús! Vostre cap
llatzerat per cruels espines degota
sang per tot són vol i vostres cabells,
que per besar-los el vent s'hi detura¬
va, estan xops i espesseïts per san¬
guinolents coàguls i amaguen, partits
a banda i banda, com dos vels mor-
tuòris, vostres faccions divines enfon-
zades damunt del pit sagrat. Quasi
absconditus vultus ejus.
Propera és ja l'hora suprema de la
seva vida humana i, abans no pro¬
nunciï Jesús les seves darreres parau¬
les, aixeca pausadament i majestuo¬
sa la seva testa, ungida pel dolor, per
donar també la mirada darrera al
món que Ell ha vingut a redimir i
que estimarà fins a la seva fí.
¡Déu meu. Déu meu! Tirant-se ara
enreia els dos llenços de vostra ca¬
bellera ens permet contemplar la
vostra faç augusta, sublim expressió
del vostre cor que s'ofega en un oceà
immens de dolors i tristeses mor¬
tals. Aquest rostre que feu l'alegria
dels angels es presenta als ulls nos¬
tres de guisa que el seu .òval perfec¬
te és ara, amb faccions contretes, del
tot desencaixat.
Veiem sobressortint el nas de mar¬
cat perfil hebràic i uns pòmuls ossuts
que pal·lideixen amb grogor de cera;
des del seu front, les ferides del qual
l'han del tot envermellit, davallen
regalims de porpra pel llarg del seu
semblant fins a regar els solcs del
seu coll xuclat.
Te la boca oberta, de contracció
horrible, per la febre assedegada i li
degota sang pels rictus dels llavis
amoratats. Aquella barba que, quan
amanyagava els infants, havem vist
com voleiava com polsina d'or als
raigs del sol, tenim de contemplar-la,
part arrencada amb fúria, part amas-
sada amb sang i pols a la cara ago¬
nitzant.
Els ulls divins, la llum dels quals
tantes vegades havia posat en calma ^
les passions més revoltes, estan tn- .
dotats en conques voltades d'un cer- i
de fosc de sang ennegrida: els seus ¡
parpres amoratats que la sang en- j
ganxa, s'entreobren lentament i quan |
les tenebres del Calvari s'espesseixen :
per moments, els ulls de Jesús amb 1
un esguard llarg i profund llencen
un raig de llum serena a la ciutat deï-
cida. La mirada de Jesús, enmig dels
dolors i sofriment, llueix amb dolce¬
sa i compassió i queda fixa mirant a
l'infinit.
Contempla un mar sens fites de
culpes i pecats del qual l'Esperit del
Mal aixeca onades gegantines de re¬
voltades passions que amenacen aba¬
tre el Cor de Crist i engolir la seva
Esposa, l'Església: Jesús, però, con¬
templa que tot aquest desfici és en va
perquè els mèrits que davant del Pare
acaba d'adquirir, són d'eficàcia infini¬
ta per contrarrestar els efectes del
Pecat.
¡Crist ha vençut! ¿Ubi est, mors,
victoria tua? ¡La victòria s'és decidi¬
da! ¡Tot està acabat!
Aixeca Crist els ulls, espurnejants
de dolor i glòria, al Cel, el pit se li
eixampla d'un llarg sospir i exclama
amb veu victoriosa «En vostres mans.
Senyor, encomano el meu esperit».
La testa se li acota de la banda dreta
i l'espessa cabellera cobreix el rostre
august del Senyor.
¡Germans: flectim genolls en terra
i adorem la testa llatzerada del San¬
tíssim Redemptor!
Honorem avui les planes del Diari
de Mataró amb el retrat del nostre
compatrici el Dr. Josep Pascual i
Vila, catedràtic de Química Orgàni¬
ca de l'Universitat de Sevilla, amb
motiu d'haver estat rebut darrera¬
ment com acadèmic de número en la
Reial Acadèmia de Medicina de la
capital andalusa.
Ens plau, també, copiar l'article
següent que ha publicat el diari
C en la seva edició de Sevilla:
«Pascual Vila^
académico
D. José Pascual Vila leerà hoy su
discurso de ingreso en esta Real Aca¬
demia de Medicina.
Su elección para ocupar un sillón
vacante en la sección de Farmacia
debe llenar de legítima satisfacción a
los farmacéuticos sevillanos, que tie¬
nen con él en la docta corporación
una representación más de alto valor
científico.
No pretenden estas líneas biogra¬
fiar al profesor ilustre, ni mucho me¬
nos. comentar su producción cientí¬
fica, tan valiosa. Su discurso de re¬
cepción encontrará ciertamente justa
y oportuna réplica y en ella se traza¬
rán, sin duda, los rasgos que le ca¬
racterizan. Fuera intromisión de nues¬
tra parte escribir sobre ello. Pero es
lo cierto que la tirada, siempre redu¬
cida, de los discursos académicos ha
de limitar forzosamente su divulga¬
ción, i es conveniente que Sevilla co¬
nozca cumplidamente los valores
científicos que actúan en ella.
El professor Pascual Vila, doctor
en Ciencias Químicas y en Farmacia,
es catedrático de Química Orgánica
de la Facultat de Ciencias de nuestra
Universidad. Tal seria su filiación;
pero no es excesivo agregar que,
siéndolo, en efecto, desempeña la
cátedra con todas las posibilidades
de su atención, toda la intensidad de
sus afectos y toda la plenitud de su
vasta cultura química, constantemen¬
te incrementada con un continuo tra¬
bajo de Laboratorio y un incesante
leer.
Pascual vive con, en y para la Uni¬
versidad. La explicación de su lec¬
ción diaria, principio de la jornada
! es lo menos importante en la vida
del profesor. Termina aquélla i co¬
mienzan los trabajos prácticos de los
alumnos, que ha de simultanear con
la dirección de los de investigación
que ejecutan los futuros doctores
preparando junto a él su grado su¬
perior, y con la propia de investiga¬
ción personal. En cada jornada (en
todo su amplio sentido: mañana a
noche), el profesor no vive más que
para su laboratorio. Inestimables fru¬
tos los de la polarización de su acti¬
vidad. A su lado hay que trabajar,
hay que vivir en el laboratorio toda
la vida diaria. Las vibraciones de su
entusiasmo científico alcanzan a to¬
dos los que le rodean y animan a to¬
da obra. Pascual Vila no estará nun¬
ca centrado más que en la Universi¬
dad y dentro de su laboratorio. Allí,
en aquel marco, que es su propio
marco, el profesor rinde todas las efi¬
ciencias de su intenso dinamismo.
Discípulo de Wieland, Premio No.
vel de Química del año 1Q28, traba¬
jó a su lado en el laboratorio de la
Universidad de Freiburg, donde fué
pensionado por las Facultades de
Farmacia y de Ciencias de Barcelona,
siendo de esta época sus trabajos so¬
bre la obtención del ácido iso deso-
xicólico y de algunos derivados del
desoxicólico, valiosas aportaciones a
la química de los ácidos biliares. Co¬
laborando con Banús pública más
tarde sus estudios sobre la constitu¬
ción de la bencilbenzoina, que conti¬
núa posteriormente el laboratorio de
su cátedra de Salamanca, y després
en el de la de Sevilla, dando frecuen¬
tes comunicaciones de estos tr. bajos
en la Sociedad de Física y Química.
Ha de mencionarse también, por su
interés biológ.co, su Análisis de los
gases de la neuminía quistíca, apare¬
cido en los anales de la dicha Socie¬
dad.
Pascual Vfla se acredita en sus pu¬
blicaciones de investigador serio y
riguroso, ofreciendo en los resulta¬
dos la garantía incontrovertible de la
labor serenamente meditada y lleva¬
da a cabo con la mayor honradez
científica.
La Academia, al llevar a su seno
al doctor Pascual Vila, suma un bri¬
llante prestigio a la lista, ya presti¬
giosa de sus miembros, y la clase
farmacéutica puede enorgullecerse
del ilustre colega que, con tan valio¬
so historial científico, llega a repre¬
sentarla.
M. Lora y Tamayo
E! San! Cast de ma Cambra
Vostra Imatge Sagrada, Jesús meu,
és mon consol, ma guia,
és de ma cambra humil joia preada!
L'Imatge de mon Déu
estenent-me sos braços nit i dia,
mostrant-me ses tortures i agonia,




és en ma solitud
la lliçó més sublim de la virtut!
Món cor la sent tan viva vostra veu!
Es tendra i amorosa!
—No'm veus, fill meu, no'm veus clavat en creu,
sufrint mort afrentosa?
Perquè cerques del món
la folla benaurança?
Perquè tens el cor plé de cobejança?
L'exemple que jo't dono, no't confon?
Contempla ma nuesa!
Podràs sentir amor a la riquesa?
Tinc la testa d'espines llatzerada,
i nies en ton front
l'encís d'una passió desordenada
que t'ompla de vilesa?
T'he dat tota ma sang
sens estalvi en l'amor i en el sufrí;
per què no vens a mi
i foll vols rebolcar-te en mig del fany?
No veus mon pit obert?
Contempla el Cor que tant per tu ha sufert!
Per salvar-te he passat tan vius turments,
de tos pecats no sens penediments?—
Aquest és, Jesús meu, vostra llenguatge,
així em parleu al cor
i el vostre dolç conhort
em dona fortitud.
Oh! Quin consol tenir la vostre Imatge
per emplenar la meva solitud!
Feu-me sentir, sovint, la vostre Veu
que apaibagui del món tota remor.
Mestre diví, per mi, clavat en Creu.
la vostra sang és bàlsam que enforteix
besant-vos s'ennobleix
mon esperit de vida assedegat,
a dolls rebo l'amor
que brolla, ardent, de vostra obert costat.
Oh Sant Crist! De ma cambra en feu un cel!
Sou ma vida, mon goig, sou ma esperança!
Sigueu-me el llibre obert de sabiesa!
Feu viu i ardent l'anhel
d'apartar-me del món i sa vilesa,
cercar vostra grandesa
per a fruir amb Vos la benaurança!
M. Ballbé, Sch. P.
Invocació
Senyor, Vós que doneu al Temps renovellança.
Vós qui els estels guieu i l'aigua de la mar
i en el cor desolat feu néixer l'esperança.
Senyor, que pels que us cerquen sou amorosa llar.
Vós qui ens doneu la Terra, que abelleix la mirada
on immutable viu el record del passat;
Senyor, que deu començ a tota cosa nada
i a la vida deu fí, per la immortalitat.
Guieu, 0 Déu etern, la nostra ànima minsa,
aquests ulls humanals, aquest cor sense fre,
la nostra pensa avara que en el plaer s'esquinça,
feu-nos sentir. Senyor, l'alè de vostra fe,
feu-nos gustà un avenç de la pau que va obrint-se
dintre la volta blava de l'infinit serè.
J. Rovira Artigues
Constantí Noguera, Sch. P.
Rector del Ccí'iegl de Sarna Anna




Els jueus tenen reconeguda una
murrieria de guineu que toca de peus
a tèrra, què se'ls veu quan posen
els ulls en blanc per a mirar pel da¬
munt de les ulleres í que se'ls di¬
buixa en el perfil de les pròpies bar¬
bes. El jueu és el prototipus de l'ho¬
me avar, de l'homè que els vid'res'de
les ulleres fan que a vegades no hi
vegi més enllà del nas. Judes Iscariot
nò portava ulleres de fina motllura
d'or, però ja en aquell temps era el
prototipus del veritable jueu. La bar¬
ba tampoc la portava molt refilada,
si ens tenim de fixar tal com ens la
pinten, ni el nas semblava de corb,
però la seva consciència tenia totes
les complicacions d'una àiiima jueva.
La figura de Judes, vista a través de
l'Història pren el seu màxim relleu
el dia de Dijous Sant. Aquell Dijóus
Sant fou per a ell un dia fatal, el dia
que va demostrar ésser més misera¬
ble i més curt de gambals. Segura¬
ment que quan aquell dia va sortir él
sol es devia oblidar que tots els ho¬
mes portem a dins una cosa que en
diem consciència, que té la virtut
d'estirar i afluixar totes les cordes de
l'esperit i que a vegades etziva guit¬
zes irresistibles que demanen una rà¬
pida reparació. Després d'haver fet
l'acte més bandarra i criminal que
s'hagi pogut fer en aquesta vida, per
treiita monedes d'argent, i després
de tota la comèdia que un acte així
es pot ta, la consciència li comença a
fer salts i a desbocar-se-li i amb la¬
més gran desesperació i covardia
l'anà a escanyar sota d'un arbre, al
vespre, quan la nit tot ho omple de
negres misteris.
La figura de Judes Iscariot sempre
l'he considerada interessant. Si de
Judes només hi hagués hagut aquell
Iscariot la consideraríem digne de
tot el despreci que es fa mereixedora.
Però el cas és que de Judes n'està
plena tota la Humanitat i que l'àni¬
ma d'aquell jueu pocavergonya i cri¬
minal s'ha escampat i arrapat en
aquest món com l'aram a una vinya.
Això fa que aquest personatge no
perdi actualitat en cap setmana i que
ens el trobem fins a la sopa.—Vatúa
Judas, per aquí,—Vatúa Judas, per
allà. I aquest nom és més popular a




El Dijous Sant ha estat en tot
temps, i abans més que ara, un dels
dies més solemnes de l'Església Ro¬
mana. Els grecs i els demés pobles
de l'Orient l'anomenaven per excel-
lència el dia dels misteris. Es celebrà
en aquest dia el misteri de la humili¬
tat i de l'abatiment de Jesucrist en el
rentament de peus als seus apòstols;
el de l'amor incomprensible a tot en¬
teniment creat en la institució de la
divina Eucaristia i del sacerdoci sa¬
grat de la nova Llei. La seva oració
misteriosa, que fou com el seu pri¬
mer sacrifici; la seva agonia ssgnant
en l'hort dels Olivers, que fou com
preludi de la seva passió, i la seva
presó voluntària que en fou la pri¬
mera escena. L'objecte principal de
la festa del Dijous Sant es la institu¬
ció del misteri de la Eucaristia, però
Una de les cerimònies més importants
cs la del rentament de peus, i és en
aquesta on Judes Iscariot ens mostra
la mesquinesa i la maldat de la seva
ànima.
Fou acabat el sopar—aquell sopar
que moltes famílies catòliques tenen
Clixé «Diari Mataró»
E! Monument de ta Panòquia de Sant ^osep
Cada Monument té el seu aire i caràcter particular. La sagrada Litúrgia bo i fixant les línies generals
ha deixat un bon marge per a que la pietat popular pugui esplaiar-se i traduir en belles ofrenes la seva
devoció envers el Santíssim Sagrament de l'Altar. Diu el cerimonial que s'adorni amb llums i flors el Mo¬
nument i que l'Església hi aporti els tresors del seu eixovar litúrgic. Dirigit i controlat, pel bon criteri de
Vencarregat dels temples poden lligar i harmonitzar molt bé les obres d'orfebreria amb les presentades dels
fidels. En tenim un remarcable exemple en el Monument de la Parròquia de Sant Joan i Sant Josep. Les
palmes xiroies i vistoses de les alumnes del Col·legi de Mares Concepcionistes són una nota característica
d'aquest Monument. Aquestes palmes que fa pocs dies vibraren d'entusiasme jovenil, durant un jorn silen¬
cioses, seran també el testimoni de la devoció d'aquelles noies al cos sacratíssim de Jesús.
representat en un quadro, al menja-
! dor/'i'en el quai-es distingeix aquell
Iscariot per la cara de Judes que fa—,
quan, sabent Jesucrist que havia arri¬
bat l'hora de passar d'aquest món al
seu Pare, diu l'Apóstol Joan, que va
voler donar-los una prova del seu
amor, que sobrepujava a totes les
que havia donat fins allavors. Diu que
s'alçà de taula, es llevà les vestidures
i, havent pres una tovallola se la cen¬
yí. Després tirà aigua en un gibrell i
començà de rentar els peus als dei¬
xebles i eixugar-los amb la tovallola
amb que s'havia cenyit. I sabent que
Judes el traïa, feu amb ell el mateix.
Judes, amb tot el cinisme que un
home pot posseir, va restar insen¬
sible veient Jesucrist al seus peus.
Aquella prova d'amor del seu Mes¬
tre, aquell acte ple de generositat i de
noblesa era acceptat a nb tota la im¬
pudicia pròpia de l'h me traïdor i
baix.
Més tard Judes mateix deia a tota
aquella púrria de jueus que estaven
obcecats amb la figura de Jesús:—
Aquell que jo besaré, és ell, agafeu-
lo i meneu-lo amb cautela. I dirigint-
se a Jesús el besà, després d'haver-lo
saludat. Jesús, sabent el que havia
d'esdevenir-li, és dirigí a la tropa de
jueus i els digué—Qui cerqueu? I ha¬
vent-li respost el seu nom, els digué:
—Soc jo. I és donà.
Més tard començà el remordiment
de Judes. La bondat i la grandesa
moral d'aquell home l'havien vençut.
L'home estava intnnquil. Tornà els
diners dient que Jesús era innocent.
Els altres jueus prengueren els diners
i l'engegaren a prendre el vent. Fou
tan gran la pena, el remordiment i
la desesperació que no trobà altra
solució que penjar-se de la branca
d'un arbre, fent-hi, segons diuen els
Evangelis, la més horrible de les
mortS.
El Dijous Sant a la nit, moria Ju¬
des Iscariot. Però l'ànima de Ju¬
des és viyent a través dels se¬
gles. L'avaricia, la vanitat i to¬
tes aquestes estupideses són vivers
d'animes de Judes, que no tenen es¬
crúpols en traïr-se fins a ells matei¬
xos, i, després quan se n'adonen,
quan tothom els ha posat en evidèn¬
cia, quan se'ls ha vist que eren una
colla d'Iscariots, llavors... ni el com¬
bregar hi és a temps.
En aquesta Setmana Santa, els
clergues tenen en la figura de Judes
un element valuós per a fer impor-
tantíssims sermons. Els Judes d'avui






Creu del Gólgota. I el cos
de Jesús, una bandera.
Vint segles que està onejant;
vint segles que el món governa.
Si la sacsejà el mestral
hom la guaita encar més ferma,
bandera al cim de la creu
que és un símbol d'epopèia.
Blanca, i barrada de sang,
amb nafres que lluentegen,
ningú no diria, no,
que fa vint segles batega.
Passen imperis i lleis,
passen homes, passen feres,
i la bandera del Crist
dalt de la creu resta sempre.




Repugna a tot concepte que l'home
tingui de la Divinitat l'idea de clau¬
dicació.
Qui venia predestinat a ésser Prin-
cep dels Apòstols amb tot i professar
un amor extraordinàriament pregon
a Oericó, per temença a una perse¬
cució segura i a un probable martiri,
negà per tres vegades el diví Mestre.
Jesús, en canvi, quan de tribunal
en tribunal fou interrogat per a que
respongués a la acusació més greu
que podia fer-li el poble isrealita, la
de declarar-se Fill de Déu, mantin¬
gué amb majestàtica serenitat aital
afirmació, santificada pels seus llavis
sacratíssims i que debía costar-li el
tan afrentós suplici de la creu.
Si aprofitant la certa benevolença
amb que volgué jutjar-lo qui en defi¬
nitiva dictà la seva sentència de mort,
hagués dit que Ell era sols un profe¬
ta, un enviat de Déu, segurament que
el poble jueu, etern futurista de la
Divinitat—si així pot dir-se—no sols
hauria aplaudit la seva alliberació de
la pena capital, sinó també hauria
procurat festejar-lo.
Tot el que fós negar la realitat ac¬
tual del Mesias promès era per aque¬
lla gent una obra de justicia i meritò¬
ria. Així tenim de suposar-ho.
No obstant, Jesús, a la vegada Déu
i Home, volgué abans que tot, ésser
màrtir de la Ventat; i si bé la seva
immensa misericòrdia perdonà les
negacions de Pere que tan penedit
va manifestar-se de la seva culpa,
volgué que la claudicació, aque.'^t
fruit vergonyós de la feblesa huma¬
na, fós per sempre reprovada a les
hores sublims del seu suprem sacri¬
fici que enclou tantes ensenyances
per tots els mortals en els moments
de la seva exemplarissima Redemp¬
ció.




Com ja s'ha anunciat, enguany fi¬
gurarà en les processons d'avui i de
demà el Sant Sepulcre de la Parrò¬
quia de Sant Joan i Sant Josep.
Aquest sepulcre fou construït en
virtut del desig expressat per la se¬
nyora Maria Sagarra i Puig, vídua
del senyor Antoni Cuyàs i Sampere
en el seu testament, de que, com a
record d'haver-se educat en l'antic
Col'legi de Religioses Concepcionis¬
tes volia que es construís per a con¬
tenir l'imatge jacent de Jesús que hi
havia en l'altar de Santa Teresa i or¬
denava que es destiuf^ssin deu mil
pessetes a l'esmentat fí.
També deia que si la Parròquia
de Sant Joan i Sant Josep no l'utilit¬
zava per a les seves processons, la
de Santa Maria tindria dret a fer-ho.
El nostre col·laborador artístic Ma¬
rian Ribas n'ha fet dos interessantís-
sims dibuixos, la reproducció dels
quals publiquem en aquest número
especial de Setmana Santa.
Civit i Badia
a Mataró
Anit ens vàrem veure agradable¬
ment sorpresos per la visita de Mi¬
quel Badia i Deogràcies Civit, els
quals, acompanyats d'un germà del
darrer havien vingut a la nostra ciu¬
tat per afers particulars i s'apressa¬
ren a pujar a la nostra Redacció per
a saludar-nos i estrenyer la mà, cosa
que ferem ben complaguts.
Alguns amics que conegueren la
arribada dels dos indultats de Garraf
.els obligaren a quedar-se i soparen
amb ells a l'Hotel Montserrat. Al fi¬
nal del sopar, foren moltes més les
persones que hi acudiren i s'establí
una interessant conversa durant la
qual els ex-presos contaren algunes
anècdotes dels cinc anys llargs de
captiven.
Acabat el sopar i acompanyats de
alguns amics d'aquí marxaren en au¬
to a Barcelona. En arrencar el vehi¬
cle de la porta de l'Hotel esclatà una
salva d'aplaudiments.
Civit i Badia ens pregaren que
féssim constar llur profund agraïment
i el de tots els altres processats a les
dones mataronines que tant brillant¬
ment col·laboraren en la campanya
pro-amnistia, mercès a la qual han
assolit la llibertat els uns i estan a
punt d'obtenir-la els altres.
DelUibre
deis Salms
Quan l'he invocat, mon Déu just
m'escoltava; en la tribulació heu di¬
latat el meu cor.
Tingueu pietat de mi, i escolteu la
meva pregària.
Fills de la terra, quan vostre cor
no serà dur? Com és que ameu la
vanitat, i la mentida cerqueu?
Sapigueu que el Senyor glorifica
els seus escollits; el Senyor m'escolta
quan l'invoco.
Tremoleu, no pequeu més; dels
intents que porteu cor endins, en
vostra mateixa cambra penediu-vos.
Oferiu sacrificis de justícia, i con¬
fieu en el Senyor. Molts diuen: qui
ens durà la benaurança?
La jlum de vostra faç. Senyor, ens
heu donat per senyal vostra; Vós heu
portat l'alegria al meu cor.
En l'abundor del vi, de l'oli i el
forment els altres s'alegren.
Jo en la pau del Senyor m'adormi¬
ré i reposaré.
Puix vos sol. Senyor, em feu viure
segur i esperançat.
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SOLEMNITATS RELIGIOSES DELS DIES SANTS
Basílica Parroquial de Santa Maria.
__Dijous Sant: A les 4 de la tarda, Ofi
ci de Tenebres; seguidament cerimònia
del Lavatori dels peus als pobres, amb
sermó del Mandatum pel predicador
quaresmal i en el qual cantarà l'Acadè
mia Musical Mariana; a les 8, processó
pels carrers del Bisbe Mas, Riera, Sant
Josep, Molas, Sant Roc, Riera, Barcelo¬
na i Places.
Divendres Sant: Dejuni i abJinèn-
cia de carn. Al matí, a les 6, processó
de la Via-Crucis cap al Cementiri. Al
tornar a l'església, sermó de Passió. A
les 10, Ofici de Pressantificats, cant del
fpassio» de Victòria, per l'Acadèmia
Musical, adoració de la Vera-Creu i
processó al Monument. Hi assistirà la
Excma. Corporació Municipal i Auto¬
ritats. Les almoines que es recolliran
durant l'adoració de la Vera Creu, se¬
ran per als Llocs Sants
Tarda, a les 2, funció de l'Agonia i
sermó; a dos quarts de 4, funció de la
Llançida i sermó pel predicador qua¬
resmal; a dos quarts de 5, Completes,
Ofici de Tenebres, Via Crucis perles
esclaves de Jestís Crucificat.
Vespre, a dos quarts de 7, rosari i
funció de la Soledat, amb sermó pel
Rnd. Dr. Fèlix Casiellà, Pvre.; a les 8,
processó de la Puríssima Sang, pels
carrers del Bisbe Mas, Riera, Sant Jo¬
sep, Molas, Sant Roc, Riera, Barcelona
i Places.
Dissabte Sant: Dejuni fins a migdia.
A les 7, hores menors, benedicció del
foc nou, ciri pasqual i fonts baptismals,
lletanies: a les 9, Ofici de G òria i Co¬
munió general. A les 4 de la tarda,
Completes, Maitines i Laudes.
Vespre, a un quart de 8, rosari i vi¬
sita al Santíssim, i a les 8, Felicitació
Sabbatina per la Congregació Mariana.
ADVERTIMENTS
Durant l'ofici de Tenebres no es per¬
metrà l'entrada al Temple dels nens i
nenes que no vagin acorrípanyats de
persona gran. Estimarem d'aquests tin¬
guin gran cura de què hi hagi silenci i
quietud en el temple fins el moment en
què el cor dongui el senyal dels fasos.
Tots els que cuidin de retirar o por¬
tar misteris s'abstindran de fer-ho du¬
rant el cant de la Comunitat i durant
els sermons.
Pels actes de cantat-se les Maitines i
Laudes i la cerimònia del Lavatori dels
peus, hi haurà un clos de cadires lliga¬
des, reservades a les noies i senyores
que es presentin amb el «Devocionario
liiiírgico» 0 el fulletó «Semana Santa»
i el cant «Ubi charitas et amor». Els jo¬
ves i homes es col·locaran al Presbiteri.
Durant la cerimònia del Lavatori de
peus, exceptuant l'acte de cantar-se
l'Evangeli, els fidels estaran assentats
per tal de no privar la vista de l'acte als
demés, i en cas de preferir mantenir-se
drets, cuidin de colocar-se en lloc que
no molestin a ningú.
En l'acte de la processó de la Via-
Crucis a Cementiri, els assistents s'abs¬
tindran d'agenollar-se i de fer cap me¬
na de genuflecció.
L'aigua beneïda s'entregarà als fidels
els Dissabte Sant, a dos quarts de 11,
al despatx vicarial.
Gravat de Santiago Diamant, aprenent d'Impremta Minerva.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
—Dijous Sant: Tarda, a les 6, Maitines
i Laudes (vulgarment dit fasos i ofici
de tenebres), cantades per la Rda. Co¬
munitat de la parròquia alternant amb
el poble.
Vespre, Processó solemne del Dijous
Sant. A dos quarts de 8, els fidels de la
nostra parròquia s'organitzaran en pro¬
cessó per anar a la parroquial de Santa
Maria. Presidirà l'imatge del Sant Crist
de l'Agonia, portada pel Cos de Por¬
tants i acompanyada pels confrares de
l'Associació del Sant Crist. Portaran el
penó els senyors D. Antoni Santfeliu i
Regàs, D. Antoni Marfà i Mercader i
D. Benet Filé i Sala. Enguany, també
amb la processó i per primera volta,
sortirà el misteri del Sant Sepulcre, de
molt bella factura artística, obsequi
preciós que féu a la nostra parròquia
anys enrera la família Cuyàs.
Divendres Sant: matí a les 6, medita¬
ció de la Pdssió de Nire. Sr. jesucrist
amb sermó; a les 10, missa solemne
«Praesantificatorum», amb el cant del
«Passió», adoració de la Creu dms de
la missa, i processó per traslladar Nos¬
tramo del monument a l'altar, on es su¬
mit pel celebrant. Tarda, a les 6, Via-
Crucis i adoració de la Vera-Cr. u;a
dos quarts de 8, s'organiizarà en aques¬
ta esg ésia la processó per acompanyar
a Santa M^na, i a la processó que allí
s'organitza, el mis'en del Sant Sepul¬
cre que enguany anirà a la processó
dita vulgarment «del Divendres Sant».
Dissabte S nt: a dos quarts de 7 del
mati, benedicció de foc, del ciri pasqual
i de les fonts baptismals, lectura ae
profecies. Lletanies i MibSa de G òria
de Comunió general. S'acabarà amb el
cant del «Mignificat». Vespre, a les 7,
Corona Carmelitana. Durant la vespra¬
da confessions.
ADVERTIMENTS
El Dijous Sant, des de les 6 del matí
fins a l'hora de l'ofici es donarà la Co¬
munió cada quart.
Per les funcions de Setmana Santa,
els amics cantaires tindran reservats els
vuit primers bancs de la nau central
del cantó de l'Epístola; procurin per
tant ésser puntuals a les funcions.
Els devots assistents a les processons
del dijous i divendres Sants, trobaran
ciri en el lloc de costum.
En la funció de les 6 del vespre del
Dijous Sant, no es permetrà l'entrada
a l'esg'ésia dels nens que no vinguin
acompanyats de llurs pares o d'una
persona gran. Tampoc es permetrà als
que vagin amb bastons i altres objec¬
tes desdients al lloc.
Església de Santa Anna. — Dijous
Sant: tarda, a les 4, ofici de Tenebres
cantat per la Rnda. Comunitat; a dos
quarts de 7, funció del Mandato, durant
la qual el Rnd. P. Rector rentarà els
peus a 12 nois del Col·legi; sermó pel
Rnd. P. jo-ep M. Ullastres, Sch. P.; du¬
rant la funció un quintet de corda, sota
la direcció del mestre de música del
Col·legi senyor Fors, tocarà escollides
composicions religioses.
Divendres Sant: a les 10, missa de
Presantificats, amb cant del «Passió» i
processó per a retirar el Senyor del
Monumeni. Tarda, a les 6, solemne Via-
Crucis per l'interior de l'església; a
continuació sermó pel Rnd. P. Cons¬
tan í Noguera, Rectoi del Col·legi, aca¬
bant se amb l'adoració de la Vera-Creu
i cant del «Vexilla».
Dissabte Sant: a dos quarts de 8 del
ma í, benedicció del foc, cant del «Exul-
tet», de les lletanies i altres p·'opis del
dia, a continuació missa de Glòria.
Església de Sant Jaume de l'Hospital.
— Dijou^ Sant: Durant tot el dia podrà
visitar-se el Monument.
Divendres Sani: Matí, a dos quarts de
9, solemne missa de Pressantificats amb
adoració de !a Vera-Creu i processó
des del Monument.
Esglesd de Santa Teresa.—Dijous
Sant: Tarda, a les 5, cant de Maitines i
Laudes i demés cerimònies de rúbrica
Màquina automàtica per a humitejar
escalfar i refredar mitges i rriitjons sobre
♦ formes molt primes d'alumini ♦
Millora la qualitat de l'acabat
Disminueix el preu de cost
Augmenta els beneficis
Aquest sistema ha estat classificat com el millor i el
de màxim rendiment. Les formes tenen un moviment
intermitent continuat i passen per les tres cambres on
els gèneres són humitejats, escalfats i refredats. Instan¬
tàniament pot parar-se, des del lloc de treball, el moviment
de les formes
Potser és la màquina més cara,
però sens dubte és la MILLOR
ÚNIC FABRICANT:
Salvador Font Verdaguer - Mataró
10 DIARI DE MATARÓ
Divendres Sant: Matí a dos quarts de
9, ofici del dia, cant del «Passió», ado¬
ració de la Santa Creu i processó des
del Monument.
Tarda, a les 5, cant de Maitines i Lau¬
des i demés cerimònies de rúbrica.
Dissabte Sant: Matí, a tres quarts de
8, cerimònia del foc nou, missa solem¬
ne de Olòria, acabant-se amb el cant de
Vespres.
Tarda, a les 5, cant de Maitines i Lau¬
des.
Església de l'Assumpta de RR. Ca-
pníxmes.—Dijous^Sant: Tarda, a les 4,
cant de Maitines amb les Lamentacions
i cerimònia dels fasos.
Divendres Sant: Matí, a dos quarts
de 9, missa de Pressantificats, amb Pas¬
sió, adoració de la Vera-Creu i proces¬
só des del Monument.
Tarda, a les 4, cant de Maitines i Lau¬
des.
Dissabte Sant: Matí, a les 6, comen¬
çaran les cerimònies litúrgiques i se¬
guidament Missa de Olòria.
Església de la Divina Providència—
Dijous Sant: Tarda, a les 3, lavatori dels
peus. A dos quarts de 5, Maitines i ce¬
rimònia dels fasos.
Divendres Sant: Matí, a les 8, missa
de Pressantificats amb cant del «Pas¬
sió», adoració del «Lignum Crucis» i
processó des del Monument.
Dissabte Sant: Matí, a dos quarts de
7, benedicció det foc nou i ciri pasqual,
cant de profecies i solemne Missa de
Glòria.
Tarda, a les 6, solemnes Completes.
Església de Vit. Cor de Maria.—D'x-
vendres Sant: A dos quarts de 9, Ofici
de Pressantificats amb «Passió», Ado¬
ració de la Vera Creu i processó des
del Monument.
Dissabte Sant: Matí, a les 6, comen¬
çaran les cerimònies pròpies del dia.
benedicció del foc nou i ciri pasqual.
A les 8, Ofici de Glòria amb Comunió
general.
Església de les GG. dels Pobres.—
Dijous Sant: Podrà ésser visitat el
Monument des de les 10 del matí fins a
les 6 de la tarda.
Totes les funcions de Dijous i Di¬
vendres Sants, son privades.
Església del Monestir de Sant Benet.
—Dijous Sant: Tarda, a les 4, solemne
cant de Maitines i Laudes. Lamenta¬
cions i lliçons cantades pels Oblats i
cerimònia dels fasos.
Divendres Sant: Matí, a les 8, Ofici
de Pressantificats, cant del «Passió» al¬
ternant amb el poble. Adoració de la
Santa Creu i processó per a treure
Nostre Amo del Monument.
Dissabte Sant: Matí, a un quart de 6,
cerimònies del foc nou i ciri pasqual,
lectura de Profecies, Lletenies i Missa
de Glòria de Comunió general, aca
bant-se amb el cant del «Magnificat».
Es cantarà la «Missa Pasqual» Grego¬
riana.
Església de la Mare de Déu de la
Salut (Serventes de Maria).—Dijous
Sant: Durant tot el dia podrà visitar-se
el Monument.
Divendres Sant: Matí, a dos quarts de
9, Ofici de Pressantificats amb les ceri¬
mònies de treure Nostre Amo del Mo¬
nument.
Església del Sagrat Cor de Jesús
(Terciàries Franciscanes).—Dijous Sani:
Tarda, a dos quarts de 5, cerimònia del
lavatori de peus a doize obreres.
Divendres Sant: Matí, a les 7, Missa
de Pressantificats, adoració de la Vera
Creu i cerimònies del Monument.
Església de, la Mare de Déu^de Lour¬
des (Germanes de la Misericòrdia).—
Divendres Sant: Matí, a les 8, Missa de
Pressantificats, amb adoració del «Lig
num Crucis» i cerimònies al Monu¬
ment.
Dissabte Sant: Matí, a les 6, comen¬
çaran les cerimònies litúrgiques prò¬
pies de la diada acabant amb solemne
Missa de Glòria.
Germans Maristes del Sagrat Cor.—
Dijous Sant: Ofici solemne a dos quarts
de 8. Podrà visitar-se el Monument des¬
de les 9 del matí a les 7 de la tarda.
Divendres Sant: Matí, a dos qnarts de
9, Missa de Pressantificats amb «Pas¬
sió», adoració de la Vera Creu i pro¬
cessó des del Monument.
Capella de Ntra. Sra. de la Llum
(Valldemia).—Dijous Sant: Tarda, a les
5, ofici de Tenebres i cant del Miserere
Divendres Sant: matí, a les 8, Ofici
de Pressantificats, cant del «Passió»,
adoració de la Vera Creu i processó
des del Monument.
Dissabte Sant: matí, a les 8, benedic¬
ció del Foc nou, cant de Profecies i
Missa de Glòria.
Església de PP. Salessians.—D'']ous
Sant.—Tarda, a les 5, Ofici de Tene¬
bres; a un quart de 7, funció del Man-
datum amb'la cerimònia del Lavatori.
Divendres Sant.—Matí, a dos quarts
de 9, es cantarán Hores menors i so¬
lemne Missa de Pressantificats, amb
cant del «Passió», adorac'ó de la Vera
Creu i processó des del Monument.
Dissabte Sant.—Matí, a dos quarts de
8, cant de Profecies i Missa de G'òria.
Capella de Sant 5í/72ó.—Dijous i Di¬
vendres Sants: adoració del Sant Crist
de la Marina exposat a la veneració dels
fidels.
Capella de Sant Sebastià.—Di']ous i
Divendres Sants hi haurà adoració del
Sant Crist del Perdó, exposat a la ve¬
neració dels fidels.
Capella del St. Crist del Cementiri.
—Dijous Sant: Adoració durant tot el
dia del Sant Crist de l'Esperança, ex¬
posat a la veneració dels fidels.
Divendres Sant: Continuarà durant
el dia l'adoració del Sant Crist i, a dos
quarts de 7 del matí es farà la catorze¬
na i darrera Estació de la solemne Via-
Crucis, amb sermó que predicarà el
Rnd. Sr. Arxiprest de Santa Maria, doc¬
tor Josep Samsó, Pvre.
NOTICIES
Segons costum, amb motiu de la
Santedat d'aquests dies, demà no es pu¬
blicarà el Diari de Mataró.
Avui a les vuit del vespre, sortirà de
la Basílica parroquial de Santa Maria la
processó de la Congregació de Nostra
Senyora dels Dolors, a la qual hi con¬
correrà la veneranda imatge del Sant
Crist de l'Agonia de la parroquial de
Sant Joan i Sant Josep, portat pel Gre¬
mi de mestres i fadrins fusters, acom¬
panyat de la Banda de la Creu Roja de
Barce ona, amb cornetes i tambors, es¬
sent penonistes els senyors Antoni Mar-
fà i Mercader, Benet Fué i Sala i An'o-
ni Sanfeliu i Regàs, seguint el següent
curs: Plaça del Rei, Bisbe Mas, Riera,
Sant Josep, Molas, Carles Padrós, Rie
ra, Barcelona, Places i entrada a Santa
Maria pel portal gran.
Demà, a la mateixa hora també sor¬
tirà de Santa Maria, la processó de la
Congregació de la Puríssima Sang i de
Nostra Senyora de la Soledat, dita dels
Cavallers, la qual recorrerà el mateix
curs del dia anterior, acompanyant a la
ima'ge del Sant Crist de la Sang una
Banda de música d'aquesta ciutat.
Ambdues manifestacions religioses
seran presidides per les autoritats Ci¬
vil, Militar i Eclesiàstica.
Les forces del quart regiment-lleuger
a les primeres hores de la tarda, en
grups per bateries, sortiran a visitar els
Monuments de costum, com també els
visitaran les forces de carrabiners i de
la guàrdia civil franques de servei.
En les processons d'avui i demà que
sortiran de la Basílica parroquial de
Santa Maria a les vuit del vespre, cotncada any hi figurarà el tradicional esca¬
mot de soldats romans, format per jo-
ves de la Congregació Mariana.
El Rnd. Sr. Arxiprest fa avinent a totsels Rnds. Rectors i encarregats de les
parròquies de l'arxiprestat que podran
recollir els Sants Olis en el despatx par-
roquial de la Basílica de Santa Maria
el dia del Divendres Sant, de nou a deu
i de dotze a quarts d'una, i a la tarda de
1res a quatre i de sis a dos quarts de
set.
L'Administració de la Capella de
Sant Sebastià, posarà a la veneració
pública la Santa Imatge de Jesús Cru¬
cificat anomenat del Perdó, durant els
dies de dijous t divendres Sant pel que
espera dels veïns de la capella en par¬
ticular i de tots els devots del Sant
Crist en general, l'ofrena d'algun ciri a
fi de donar millor esplendor i g òria a




Don Enrique Arañó Rodón, alcalde
Constitucional de Mataró
Hago saber: Que con motivo de las
festividades religiosas de Jueves i Vier¬
nes Santo de la presente semana, re¬
cuerdo al vecindario el extricto cum¬
plimiento del artículo 178 de las Orde¬
nanzas Municipales que dispone «Que
desde el Jueves Santo celebrados los
Divinos Oficios, hasta la tarde del dia
siguiente, no podrán circular por las
calles, coches, ni carruajes alguno, es-
cepto los que hayan de conducir viaje¬
ros a los ferrocarriles, las diligencias y
los que deben salir de la ciudad.
Lo que se hace público para que sea
puntualmente observado a fin de evitar
la sanción correspondiente en caso de
incumpFmiento.
Mataró, 15 de abril de 1930.—El Al¬
calde, E. Arañó.
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AIGUA - GAS - ELECTRICITAT
Instal·lacions de Termo-Sífon i Calefacció.
Instal·lacions de Quartos de Bany
Vidres de totes classes - Bateria de Cuina.
JOAN BIGAY
RIERA, 31 MATARÓ
Tinc disponibles en aquest moment per entregar, el camió que tan necessiteu per ésser el mes
PO,e„,eco |^r;«¥ A U A"V17
:::j: UcLAriAT t
de 1 a 7 tonclades. Amb aquests camions estic disposat a fer una prova quan vólgueu i aili on vos
sembli, amb el doble del toneiatge per ei tipo que marca la casa.
Per informes en els posseïdors de la tan acreditada marca.
T
FABRICA D'ANISSATS
LICORS : XAROPS : ORXATES
CASA. FUNDADA U'ANY 184 O
XAA\I'ANYS I VINS GENEROSOS
DETALL; SANTA TERESA. 30
TELEFON 64 M ATA C? A
